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ABSTRAKSI 
 
Ketatnya persaingan bisnis dalam pasar global dewasa ini, menjadikan 
kualitas sebagai salah satu faktor yang sangat penting bagi perusahaan dalam 
mempertahankan keeksistensiannya. Untuk itu diperlukannya suatu sistem atau 
metode untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas. Hal ini perlu dilakukan 
agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan kualitas yang dapat 
mempengaruhi performance  dari produk yang dihasilkan. 
 
CV.Wahyu Surya Abadi merupakan salah satu perusahaan yang 
menghasilkan produk brosur, dimana produk yang cacat sebesar 8,05% yang 
diharapkan bisa turun sebesar 1,93% dengan metode six sigma. Namun hingga 
kini perusahaan masih mengalami permasalahan, yaitu Bagaimana kualitas 
produk percetakan brosur dan upaya-upaya peningkatan kualitas sehingga dapat 
menurunkan prosentase defect yang terjadi pada proses cetak brosur. 
 
Tujuan dari penelitian adalah mengetahui kualitas produk percetakan 
brosur dan Meningkatan kualitas produk percetakan sehingga dapat menurunkan 
prosentase defect yang terjadi pada proses percetakan brosur di CV. Wahyu Surya 
Abadi. Sehingga pada akhirnya perusahaan dapat menerapkannya sebagai metode 
yang mampu melakukan perbaikan yang menguntungkan bagi semua elemen 
yaitu konsumen, pemegang saham dan elemen perusahaan itu sendiri. Pengukuran 
tingkat kapabilitas proses, dan juga perbaikan untuk mencapai hasil yang 
mendekati sempurna. 
 
Hasil penelitian dan perhitungan diperoleh nilai DPMO paling rendah 
jatuh pada bulan Januari dengan nilai DPMO sebesar 12.704 yang dikonversikan 
dengan nilai sigma yaitu sebesar 3,735 sigma dengan cacat tidak presisi sebesar 
26,13% sebagai potensial cause. Setelah dilakukan perbaikan nilai DPMO turun 
menjadi 3.228 yang dikonversikan dalam nilai sigma yaitu sebesar 4,224 sigma.  
 
Kata kunci : DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) , Six 
Sigma, DPMO (Defct per Million Oppurtunity). 
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ABSTRACT 
 
Business competition in today's global marketplace, making the quality as 
one of the most important factors for companies in maintaining keeksistensiannya. 
To the need for a system or method to improve and enhance quality. This needs to 
be done in order to avoid distortions that can affect the quality of performance of 
the resulting product. 
 
CV.Wahyu Surya Abadi is one of the companies that produce brochures, 
where the defective product of 8,05% is expected to fall by 1,93% with the six 
sigma method. But until now the company is still experiencing problems, ie What 
is the quality of printing product brochures and quality improvement efforts so as 
to reduce the percentage of defects that occur in the process of brochure printing. 
 
The purpose of the study was to determine the quality of products and 
increase the quality brochure printing products so as to reduce the percentage of 
defects that occur in the process of printing brochures in CV. Wahyu Surya 
Abadi. So in the end the company can implement it as a method that is able to 
make improvements that benefit all the elements that customers, shareholders and 
the elements of the company itself. Measurement of process capability levels, as 
well as improvements to achieve near-perfect results. 
 
The results obtained and the calculation of the lowest sigma value falls in 
the month of January with a value of DPMO 12.704 is converted to the value that 
is equal to 3,735 sigma precision with no defects at 26,13% as a potential cause. 
After the repair DPMO value dropped to 3.228  are converted into value that is 
equal to 4,224 sigma. 
 
Keywords: DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), Six Sigma, 
DPMO (Defct per Million Oppurtunity). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Adanya persaingan antar produk yang semakin ketat dewasa ini menuntut 
setiap perusahaan memberikan yang terbaik bagi konsumennya. Agar dapat 
bertahan dalam kompetisi yang sangat ketat maka perusahaan dituntut untuk bisa 
mengerti keinginan dari konsumennya (voice of customer)  dan menjamin kualitas 
produk dan jasa yang akan dikonsumsi. Sebagai dasar keputusan konsumen dalam 
memilih produk atau jasa yang diinginkannya, maka kualitas menjadi kunci yang 
membawa keberhasilan bisnis, pertumbuhan, dan peningkatan posisi bersaing. 
CV. Wahyu Surya Abadi adalah perusahaan manufaktur yang 
menghasilkan produk percetakan. Terdapat berbagai macam jenis produk yang 
dihasilkan, namun hampir 70% dari seluruh produk yang dihasilkan berupa 
brosur. Produk ini sebagian besar dipasarkan di wilayah Surabaya. Industri ini 
bersaing ketat dengan perusahaan besar lainnya yang juga menghasilkan produk 
dengan fungsi sejenis, untuk itu perusahaan ini harus memberikan kelebihan bagi 
konsumennya, misalnya dengan segi kualitas dan harga yang sepadan.  
Beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini  antara lain adalah 
produksi selalu tidak sempurna atau tidak bebas cacat (defect free). Hal ini banyak 
ditemukan pada proses percetakan. Kecacatan ini terjadi dikarenakan oleh 
beberapa hal diantaranya adalah hasil cetakan brosur kurang sempurna seperti 
terdapat garis, tidak presisi, kertas sering menempel pada roller, cat yang keluar 
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kurang bersih (flek), dan hasil cetak kurang jelas atau samar-samar. Jika dihitung-
hitung, jumlah produk cacat bisa mencapai 8,05% dimana target kecacatan yang 
diharapkan adalah sebesar 1,93% Untuk itu diperlukannya suatu strategi yang 
dapat menjamin kualitas. 
Dengan adanya permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian analisa 
kualitas produk percetakan brosur dengan metode six sigma, dengan harapan 
dapat diketahui kualitas produk percetakan brosur dan upaya-upaya peningkatan 
kualitas sehingga dapat menurunkan prosentase defect yang terjadi pada proses 
cetak brosur tersebut dengan menggunakan siklus DMAIC pada six sigma di CV. 
Wahyu Surya Abadi. 
Six Sigma tidak sekedar metodologi perbaikan saja, melainkan sebuah 
sistem manajemen yang bertujuan mengadakan perbaikan yang menguntungkan 
bagi semua elemen konsumen, pemegang saham dan elemen perusahaan itu 
sendiri. Pengukuran tingkat kapabilitas proses, dan juga perbaikan untuk 
mencapai hasil yang mendekati sempurna. Diharapkan dengan penerapan siklus 
DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) dapat mereduksi cacat 
yang terjadi pada proses produksi hingga 4,1 DPMO (Defect Per Million 
Opportunity). 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dibuat suatu 
rumusan permasalahan sebagai berikut :  
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“Bagaimana kualitas produk percetakan brosur dan upaya-upaya 
peningkatan kualitas sehingga dapat menurunkan prosentase defect yang terjadi 
pada proses cetak brosur tersebut di CV. Wahyu Surya Abadi. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Mengetahui kualitas produk percetakan brosur. 
2. Meningkatan kualitas produk percetakan sehingga dapat menurunkan 
prosentase defect yang terjadi pada proses percetakan di CV. Wahyu Surya 
Abadi. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah penelitian yang digunakan  adalah : 
1. Penelitian dilakukan pada stasiun kerja yang memiliki defect yang dominan 
yaitu pada proses percetakan brosur. 
2. Mesin yang digunakan tipe sakurai oliver 72 dengan ukukuran ½ plano 
(72x51 cm) 
3. Penelitian hanya pada produk brosur dengan kertas HVS 70 gram. 
4. Penelitian hanya dilakukan pada masalah pengendalian untuk mengurangi 
kecacatan yang potensial (Potential Failure). 
5. Penelitian tidak memperhitungkan biaya yang ditimbulkan. 
6. Pada tahap control dari siklus DMAIC hanya berupa usulan. 
7. Perolehan data yang berkaitan dengan kualitas diambil pada bulan April 2012 
sampai Januari 2013. 
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1.5 Asumsi 
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Selama penelitian berlangsung, kegiatan proses produksi tetap berjalan. 
2. Kondisi lingkungan internal bersifat tetap dan berjalan normal. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi perusahaan: 
Dengan adanya penerapan metode six sigma, pihak perusahaan dapat               
mengurangi jumlah defect produk yang dialami selama ini. 
2. Bagi peneliti: 
Dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai metode six sigma. 
3. Bagi universitas: 
Memberikan referensi tambahan dan perbendaharaan perpustakaan agar 
berguna di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga berguna 
sebagai pembanding bagi mahasiswa dimasa yang akan datang. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Penulisan laporan penelitian disusun sebagai berikut : 
BAB I     PENDAHULUAN 
Bab ini akan diberikan gambaran mengenai latar belakang dilakukannya 
penelitian, perumusan masalah yang akan dibahas, penetapan tujuan 
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yang ingin dicapai, manfaat yang didapatkan, batasan dan asumsi yang 
digunakan serta sistematika penulisan. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan dipaparkan teori–teori yang relevan dan sesuai dengan 
topik penelititan yang dilakukan, mulai dari teori tentang gambaran 
umum produk yang diteliti sampai teori tentang metode– metode yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini akan dijabarkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian 
secara struktur, termasuk formulasi dan pengembangan model serta 
kerangka berpikir juga instrument penelitian sehingga didapatkan solusi 
atau koherensi pembahasan guna menarik kesimpulan penelitian. 
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pengumpulan data dan pengolahan data dan pengolahan 
terhadap data yang diperoleh dan hasil pembahasan yang sesuai dengan 
metode yang digunakan. 
BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini akan dirumuskan kesimpulan yang merupakan hasil dari 
penelitian dan saran sebagai pertimbangan perbaikan selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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